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J A P O N 
El Centro cívico de Ichihara, situado en la colina 
de Kokubunji, consta de una serie de locales de 
conferencias y reuniones con servicios varios ane-
jos. Es obra de Arcom R&D. Funakoshi T., Mizuno, 
linuma H., Otake Y., Inoue K. 
E S P A Ñ A 
La nave Exposición-Mercado nacional de ganado en 
Torrelavega, que ha merecido uno de los tres pre-
mios 1975 que ha otorgado Sercometal a las me-
jores construcciones metálicas presentadas a con-
curso a nivel nacional. Arquitecto: Federico Ca-
brillo Moreno. Ingenieros de Caminos: J. Calavera 
Ruiz y E. González Valle (INTEMAC). 
E S P A Ñ A 
Depuradora para el Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por concurso de 
la Dirección General de Obras Hidríiulicas en su Servicio Hidráulico de Baleares. 
Este concurso de proyecto y ejecución fue adjudicado a las Empresas Huarte y Cía., 
Sociedad Anónima, y Depuragua, que actualmente lo están realizando. 
R E I N O U N I D O 
Estructuras exteriores de estilo original. La «Tris-
a iU , sistema atractivo y de gran adaptabilidad para 
proteger contra las inclemencias del t iempo, es 
una de las últimas estructuras recientemente lan-
zadas al mercado por la compañía británica Tensile 
Structures Ltd. El sistema —basado en mástiles 
de acero y cables transversales de acero de gran 
resistencia que sirven de soporte a la «vela», nor-
malmente fabricada por poliéster revestido de clo-
ruro de pol ivini lo (PVC)— puede extenderse para 
incorporar un material rígido en la parte superior, 
apoyado en una red de cables intermedios. Tam-
bién se puede emplear lona dura u otro material 
de poca elasticidad, y cerrar sus lados para for-
mar recintos de exposición y estructuras similares. 
La ventaja de estas estructuras extensibles, en 
comparación con las tiendas convencionales, es-
triba en la facil idad y rapidez de su montaje. 
Al mismo tiempo, se puede combinar la sencilla 
configuración de la estructura original con atrac-
tivos diseños abarcando una gran extensión. La 
estructura básica, de 108 m^, puede ampliarse con 
módulos, dotados de cremallera, de 485 m^. Las 
unidades se fabrican en una amplia gama de colo-
res que pueden armonizar con el medio ambiente 
o resaltar de forma llamativa. 
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